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ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ 
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΦΙΛΟΣΟΦΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΚΕΛΑΑΡΙΟΥ 
Τ
Α ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ του Γ. Σακελλάριου είναι γενικώς γνωστά, 
αν και πλήρης μονογραφία γ ι ' αυτόν δεν υπάρχει . 1 Μερικές λεπτομέ­
ρειες θα παραμείνουν άγνωστες λόγω έλλειψης πηγών, ή έρευνα όμως του 
υπάρχοντος λογοτεχνικού, ιστορικού καί επιστημονικού του έργου θεω­
ρείται απαραίτητη γ ια τη συνολική αποτίμηση της προσωπικότητας του 
καί της συμβολής του στην κοινωνική καί ιδεολογική εξέλιξη στην Κοζά­
νη άλλα και στον ευρύτερο ελληνικό χώρο. Τ α στοιχεία σχετικά με τον 
βίο του Σακελλάριου αντλούνται άπο αυτόγραφους κώδικες του καί άπο 
κτητορικά σημειώματα του εντύπων της προσωπικής του βιβλιοθήκης, 
πού φυλάσσεται άπο το 1961 στή Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης 2 μετά 
άπο τή γνωστή δωρεά της προσωπικής βιβλιοθήκης του Σακελλάριου άπο 
μέρους των αδελφών Ευαγγέλου Δ ι ά φ α , 3 καθώς καί άπο κώδικες εγγρά­
φων καί σημειώματα έντύπο^ν της παραπάνω βιβλιοθήκης. 
1. Τις πρωιμότερες αναφορές για τον Σακελλάριο αντλούμε άπο το Χ. Μεγδά-
νης, Περί τής αρχής, προόδου και της νϋν καταστάσεως της εν Κοζάνη 'Ελληνικής 
ΣχοΡ.ής... στο τεύχος 'Αγγελία... [Βιέννη 1820], σ. 64, 67, ενώ τήν πρώτη σύντομη 
βιογραφία οφείλουμε στον Κ. Α. Γουναρόπουλο («Κοζανικά», Πανδώρα 22 [1872] 
557-558), ό οτζοϊος γνώριζε καί λεπτομέρειες πού δεν είναι δυνατόν να διασταυρω­
θούν άπο άλλες πηγές. Τον Γουναρόπουλο χρησιμοποιεί ό I I . Ν. Αιούφης, 'Ιστορία 
τής Κοζάνης, 'Αθήνα 1924, σ. 292-296 προσθέτοντας καί μερικά νέα στοιχεία. Βλ. 
ακόμη Β. Πασχαλίδης, Ό ιατροφιλόσοφος Γ. Σακελλάριος δ Κοζανίτης, 'Αθήνα 
1993. Αεπτομέρειες για τή χρονολόγηση μετοικεσιών παραθέτει ό Β. Σαμπανόπου-
λος, «Οι μετοικεσίες του ιατροφιλοσόφου Γεωργίου Σακελλάριου», 'ΕΡ.ιμειακά 1 
(Μάιος 1982) 41-52 (στο έξης Κατάστιχο) δπου καί περαιτέρω βιβλιογραφία. — Για 
τα τυπωμένα έργα του Σακελλάριου βλ. Θ. Παπαδόπουλος, '' Ελ).ηνική Βιβλιογραφία 
(1466 ci. - 1800), τ. 1, 'Αθήνα 1994, αριθμ. 592, 5184, Δ. Σ . Γκίνης - Β. Γ. Μέξας, 
'Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, τ . 1, 'Αθήνα 1939, αριθμ. 954 καί Ν. Π. Δε-
λιαλής, Κατάλογος εντύπων τής λημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Α', Θεσσαλονίκη 
1948, αριθμ. 597, 752, 753. 
2. Στο εξής ΔΒΚ. 
3. Στο 'Αρχείο Σακελλάριου στή Δ Β Κ σώζεται αντίγραφο δακτυλογραφημένο 
τής απόφασης τών αδελφών 'Αθανασίου, ΙΙαυσανία καί Ματιώς για τήν ανωτέρω δ ω -
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Τα βιβλία της δωρεάς τών αδελφών Ευαγγέλου Διάφα καταλαμβά­
νουν στο βιβλίο εισαγωγής της ΔΒΚ του έτους 1961 τους αριθμούς 190 
μέχρι 679 ( = 489 τίτλοι). Μεταξύ τών βιβλίων της δωρεάς περιλαμβά­
νονται και μερικά πού άνηκαν στους αδελφούς Διάφα, καθώς φέρουν έ'τος 
έκδοσης μεταγενέστερο του έτους θανάτου του Σακελλάριου (1838). Περί 
τα 300 έντυπα είναι ιατρικά ξενόγλωσσα βιβλία (γερμανικά, λατινικά, 
ελάχιστα γαλλικά), γεγονός πού καταδεικνύει το εύρος τών ιατρικών εν­
διαφερόντων καί της επιστημονικής κατάρτισης του Σακελλάριου.4 Ση­
μαντική εΐναι ή ύπαρξη βιβλίων ξένης βιβλιογραφίας, τα όποια ο Σακελ-
λάριος χρησιμοποίησε ως πρωτότυπα για τις ελληνικές μεταφράσεις 
στους αυτόγραφους κώδικες του. Πρόκειται για τα ακόλουθα έργα:
0
 John 
Brown, System der Heilkunde, Christoph Wilhelm Hufelancl, Sy­
stem der <praktischen Heilkunde>J του 'ίδιου, Über Natur..., του 
'ίδιου. Ideen über Pathogenie, Joseph Frank, Observationes, του 
'ίδιου, Erläuterungen der..., του 'ίδιου, Handbuch der Toxicologie, Jo­
hann Peter Frank, De curandis hominum, του 'ίδιου, Biographie des 
D. Johann, του 'ίδιου, System einer..., του 'ίδιου, Interpretationes cli-
nicae.G Δυστυχώς τα βιβλία τής προσωπικής βιβλιοθήκης του Σακελλά-
ρεα προς τον Δήμο Κοζάνης εις μνήμην τής αδελφής των "Αννας Θρασυβ. Π α σ χ α -
λίδη, με ημερομηνία 15.8.1961. ΟΙ αδελφοί Διάφα δώρησαν στη ΔΒΚ άλλα 182 βι­
βλία το 1962 άπο την προσωπική τους βιβλιοθήκη (Βιβλίο Εισαγωγής Δ Β Κ 1962, 
αριθμ. 213-395). — Στο 'Αρχείο Σακελλάριον σώζεται επίσης αυτόγραφο τεύχος 
του Σακελλάριου με λίστα τών βιβλίων τής βιβλιοθήκης του. 
Για τήν περιγραφή τών αυτογράφων του Σακελλάριου βλ. Α. Σιγάλας, Άπα 
την πνενματικήν ζωήν τών ελληνικών κοινοτήτων τής Λ. Μακεδονία;. Α' 'Αρχεία 
και βιβλιοθήκαι, Θεσσαλονίκη 1939, σ. 111-113 ( = ΙΙαράρτημα Δ' τόμου Έ π ε τ η -
ρίδος Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης). Στην τελευταία εργασία 
δεν καταγράφονται δλοι οί κώδικες του Σακελλάριου. — Για τα χειρόγραφα του Σ α ­
κελλάριου βλ. επίσης Σ π . Λάμπρος, «"Εργα Γεωργίου Σακελλάριου του εκ Κοζά­
νης», Νέος Έλληνομνήμων 10 (1913) 353-354. 
4. Τα βιβλία τής δωρεάς τών αδελφών Διάφα φέρουν στο εσωτερικό μέρος του 
μπροστινού έξα>φυλλου λευκό χαρτάκι μέ τα αρχικά Β.Α.Δ. ( = Βιβλιοθήκη αδελφών 
Διάφα) και ταξινομικό αριθμό. 
5. Πρβλ. Χ. Καρανάσιος, «Τα ιατρικά έ'ργα του ιατροφιλοσόφου Γεωργίου 
Σακελλάριου βάσει τών αυτογράφων χειρογράφων του στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Κοζάνης», στον τόμο Ή επιστημονική σκέψη στον ελληνικό χώρο 18ος-19ος αι.-> 
'Αθήνα 1998, σ. 347-361. 
6. "Αλλοι τίτλοι έχουν ως έξης (όπως αναγράφονται —μέ λάθη— στο βιβλίο 
εισαγωγής): Α. F . F o u r c r o y , Philosophie chimique, J o s e p h Quar in, De cupan-
dis febribus, Phi l . Carol H a r t m a n , Pharma colo già dynamica, H . D. Gaubio , 
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ριου είναι ανακατωμένα με άλλα ξενόγλωσσα, δεν έχουν περιγραφεί, ούτε 
ταξινομηθεί, έτσι ώστε ό εντοπισμός τους ε'ίτε να επαφίεται στην τύχη 
ε'ίτε να είναι εξαιρετικά χρονοβόρος.
7
 Ά π ο πρόχειρη προσωπική έρευνα 
κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν μερικά έντυπα του Σακελλάριου με δικά 
του άγνωστα μέχρι σήμερα ex l ibris καθώς και αναφορές σε τόπο και 
χρόνο. 'Ιδιαίτερη σημασία έχει και το περιεχόμενο τών εντύπων, καθώς 
αύτο καταδεικνύει τα ενδιαφέροντα και τα εργαλεία δουλειάς του ιατρο­
φιλοσόφου. 
Για τον Γεώργιο Σακελλάριο διαθέτουμε βέβαιες πληροφορίες για τα 
έτη γέννησης —ακριβέστερα βάφτισης— και θανάτου. Γεννήθηκε και π έ ­
θανε στην Κοζάνη, στην οποία όμως έζησε μικρό μέρος της ζωής του, κα­
θώς υπήρξε πληθωρική προσωπικότητα. Διετέλεσε στρατιώτης, έμπο­
ρος, φιλόσοφος, ιστορικός, λογοτέχνης και γιατρός, ένα είδος h o m o u n i ­
versal i s ή περιπλανώμενου λογίου, οργώνοντας ολόκληρο τον χώρο τής 
Ν Α Ευρώπης άπο τή Βιέννη μέχρι τή Στερεά Ε λ λ ά δ α και άπο την 'Αλ­
βανία μέχρι τή Θεσσαλονίκη. 
Σύμφωνα με τον κώδικα γεννήσεων 2 (1759-1851) τής Δημοτικής 
"Βιβλιοθήκης Κοζάνης, ό Σακελλάριος βαφτίστηκε τον Μάρτιο του 1767 
με ανάλογο τον Γεο^ργιο Δημισκή. Στον άνίοτέρω κώδικα (σ. 26) αναγρά­
φεται: εβαπτίσθη δ Γεώργιος τον Κωνσταντίνου Σακελλ[αρίου] f ανά­
δοχος δ γεώργιος δημιακής. Αύτο σημαίνει ότι πιθανώς γεννήθηκε στις 
αρχές αυτού του έτους, ή —λιγότερο π ιθανό— τέλος του 1766, καθώς υπο­
θέτουμε οτι παλιότερα ή βάφτιση τελούνταν σε σύντομο χρονικό διάστημα 
Insti luti ones pathologicac, David Gaubio, De methodo... formulas, T m k a 
Wenceslai , De diabete commentarius, Gelsi Corn, De medicina, A n t o n H a e n d e , 
Ratio medendi, D o m i n i c a s Cotunnius , Ischiade nervosa, J a d o c u s Lomiii ius, 
Observationum medicinalium, Bas th lud . T r a d e s , De usu vesican iium, R u d o l p h 
A u g u s t u s Vogel, Corporis human·, Joseph J a k o b Plenk, Chirurgis, του 'ίδιου, 
Anfangsgründe ..., του ϊδιου, Chirurgische ..., Rohrbuch Α. der Nosologie, M a r t i n 
Victor, Notions d'histoire générale, Carl Werner , Apologie des Brownisehen. 
'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ή ύπαρξη του βιβλίου Carl Aler. Perdi l i . Klute, 
Versuch einer Darstellung des animalischen Magnetismus als Heilmittel, Er­
ster oder theorethischer Theil, Βιέννη 1815 (αριθμ. είσ. 592/61, Β.Α.Α. 297 i-
Στη σ. τίτλου υπάρχει ex libris του Σακελλάριου. 
7. Αίτηση μας προς τή ΑΒΚ — Ίνττιτοντο Βιβλίου και 'Ανάγνωσης (5.1. 
1998) για εντοπισμό, ταξινόμηση και περιγραφή τών εντύπων τής βιβλιοθήκης Σ α ­
κελλάριου καθώς και για συγγραφή μονογραφίας για τον Σακελλάριο απερρίφθη (πα­
ρόμοια τύχη είχαν αιτήσεις μας για την περιγραφή τών χειρογράφου τής ΑΒΚ, την 
'Ιστορία τής ΑΒΚ, τήν περιγραφή άκαταλογογράφητων έντυπων τής ΑΒΚ, την έκ­
δοση τής αλληλογραφίας τής Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης κ.ά.). 
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μετά τη γέννηση. 8 Το έτος γέννησης του (1767) επιβεβαιώνει έμμεσα 
και αυτόγραφο σημείωμα του Σακελλάριου τον Αύγουστο του 1836, στο 
όποιο δηλ(όνει δτι τότε ήταν 70 ετών: "Ετει μιολζ' της ηλικίας μου 70 
Αυγούστου δ'...
9
 Βάσει σημειώματος του xcóS. επισκοπής Σερβίων και 
Κοζάνης 1768-1826, φ. 38, ό θάνατος του πατέρα του Κωνσταντίνου το­
ποθετείται προ της 14.6.1776, όταν ο Γεώργιος ήταν μόλις 10 ετών, και 
ευρισκόταν οπωσδήποτε στην Κ ο ζ ά ν η .
1 0 
Ο Σακελλάριος υπήρξε, κατά τον Μεγδάνη,
1 1
 μαθητής του Ά μ φ ι λ ό -
χιου Παρασκευά.
1 2
 Πιθανώς έμαθε τα π ρ ώ τ α γράμματα προηγουμένως 
8. Ό Πασχαλίδης, δ.π., σ. 14 δέχεται ώς έτος γέννησης το 1765 υιοθετώντας 
την ατεκμηρίωτη πληροφορία του Γουναρόπουλου (δ.π., σ. 557), και υποθέτοντας 
πιθανώς δτι ό μικρός Γεώργιος θα πρέπει νά γεννήθηκε εννέα μήνες μετά τον γάμο 
τών γονέων πού πιθανώς τελέστηκε στις αρχές του 1765, καθώς το προικοσύμφωνο 
τους φέρει ημερομηνία 16 'Ιανουαρίου 1765 (προσωπικό αρχείο Πασχαλίδη). Ή 
μεσολάβηση δμως χρονικής διάρκειας 16 μηνών άπό τη γέννηση μέχρι τη βάφτιση 
πρέπει να θεωρηθεί απίθανη. — "Εκδοση και πανομοιότυπο του προικοσυμφώνου 
στο Κ. Ξηραδάκη, «Το προικοσύμφωνο του Κωνσταντίνου 'Ιωάννου Σακελλαρίου 
πατέρα του γνωστού ιατροφιλοσόφου και λογίου του περασμένου αιώνα Γεωργίου 
Σακελλαρίου», 'Ελιμειακά 28, έτος 11 ('Ιούνιος 1992) 70-77 και Πασχαλίδης, δ.π., 
σ. 93-102. Ή έκδοση στις δύο τελευταίες εργασίες δέν είναι διπλωματική ούτε δμως 
και φιλολογική άλλα εμπειρική (επιλεκτική διόρθωση λαθών χωρίς συγκεκριμένα 
κριτήρια, σύγχυση στη στίξη). Και στις δύο περιπτώσεις απουσιάζουν βασικά στοι­
χεία μιας έκδοσης, δηλαδή περιγραφή του έγγραφου, δήλωση σελίδων-φύλλων, αρίθ­
μηση και χωρισμός στίχων, καθώς και κριτικό υπόμνημα. 'Αμέσως παρακάτω πα­
ρατίθενται διορθώσεις μερικών λαθών της Ξηραδάκη, δ.π. ( = Ξ). Ή αρίθμηση είναι 
δική μου βάσει του πανομοιότυπου, ενώ ή διόρθωση δηλώνεται με πλάγια γ ρ ά μ μ α τ α : 
φ. 1 σννάψαι (συνάψας Ξ, Πασχαλίδης [ = Π]) , φ. 1 ν 1 νάχτι (νάχη Ξ), 2 άσπρα (γρ. 
Ξ), 4 άσ?.άνια (κενό Ξ, στό κείμενο α ς λ λ ) , 5 εις (δια Ξ, I I ) , 19 τζηντιόνια (τζηντόνια 
Ξ. τζηνδόνια I I ) , φ. 2 1 μέλιον (μίλιον Ξ, Π ) , φ. 2 ν 7 λεγήνι (κενό Ξ, λεί'νι ΓΙ), 8 αϊ, 
δωρεαι (ώς, δωρεά Ξ, Π ) , 8 μαντζιάρικα (κενό Ξ, ορθώς ό Π ) , 8 103 ασπ(ρα) 045320 
(103 45320 Ξ, ΓΙ), Π Ιερεύς (ιατρός Ξ, Π ) , 14 διμισκής (κενό Ξ, ορθώς Π ) , 15 αο-
μενον (κενό Ξ, αρμένης Π ) , 17 Ιωάννης Λονϊας (κενό Ξ, Π ) . Ό Πασχαλίδης διορ­
θώνει μερικά λάθη της Ξηραδάκη, τήν όποια δεν μνημονεύει πουθενά, υποπίπτει δ­
μως σε νέα. 
9. Κώδ. Γ. Σακ. Ις ', φ. 45. 
10. Β. Σαμπανόπουλος, «Οι εμπορικές δραστηριότητες της οικογένειας Σακελ­
λαρίου της Κοζάνης στην Κεντρική Ευρώπη τον 18ο αιώνα», Πρακτικά τον Ιου Συ­
νεδρίου αποδήμων, Κοζάνη 1993, σ. 90, σημ. 24. 
11. "Ο.π., σ. 67. 
12. Για τόν Άμφιλόχιο βλ. Ά . Χ. Μέγας - Ν. I I . Δελιαλής, «Άμφιλόχιος 
ΤΙαρασκευας. Συμβολή στην ιστορία της Κοζάνης κατά τόν 18ο αιώνα», Μακεδόνικα 
5 (1961-1963) 415-437. 
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κοντά στον Καλλίνικο ιεροδιάκονο,
1 3
 δ όποιος άπα το 1774 μέχρι πιθα­
νώς το 1778 δίδασκε ιδιωτικά (μερικός διδάσκαλος) στην οικία του ' Ι ω ­
άννη Σακελλάριου, π ά π π ο υ του Γεωργίου. Ό Ά μ φ ι λ ό χ ι ο ς δίδαξε, σύμφω­
να με τον κώδ. έγγρ. Δ Β Κ 176. άπο τίς 18 Σεπτεμβρίου 1782 μέχρι καί 
το 1793 —σύμφωνα με τον Μεγδάνη, με ενα διάλειμμα επτά μηνών το 
1795 μέχρι το 1 7 9 7 — στην ανώτερη βαθμίδα του 'Ελληνικού Μουσείου 
[Σχολείο Παγούνη, 1776-1797/9), το όποιο δεν πρέπει να ταυτιστεί με 
το Σχολείο της Κομπανίας άλλα με το σχολείο πού ελεγχόταν άπο τίς το­
πικές αρχές της Κοζάνης.
1 4
 Τον 'Ιανουάριο του 1780 ό Σακελλάριος ευρί­
σκεται οποιοδήποτε στην Κοζάνη βάσει ενός δικού του ex l ibris στο έν­
τυπο 77εοί Καθηκόντων του Νικολάου Μαυροκορδάτου (Βουκουρέστι 
1719). 1 5 Σ τ ο σημείωμα αναφέρεται στή σ. τίτλου: (άνω ωα) γεωργίον 
κοινσταντίνον (κάτω ωα) 1780 'Ιανουάριοι' α , άρχίσαμεν να κάμνωμεν 
ανάγνωσιν την παροϋσαν Περί Καθηκόντων βίβλον. Στο π φ . Ι : 1779 / εκ 
των τοΰ γεωργίον κωνσταντίνον Ιωάννον Σακελλαρίον... Μία επί πλέον 
μαρτυρία για την παραμονή τοΰ Σακελλάριου στην Κοζάνη το 1779 π α ­
ρέχει το αυτόγραφο σημείο^μά του στον κωδ. Δ Β Κ 5 1 , φ. 1 7 1 ν , στο ό­
ποιο αναγράφεται: 1779 νοεμβρίον αντεγράψη ή παρούσα λ.ογική καί ( 
παρά Γεωργίου Κωνσταντίνου Ιωάννον σακελλάριου εν κοζάνη. 
Σ τ ή Δ Β Κ εντόπισα άκαταλογράφητο καί αταξινόμητο έντυπο (Β.Α.Δ. 
47, αριθμ. ε'ισ. 284/61) με τίς κωμωδίες του 'Αριστοφάνη (Φλωρεντία 
1525) . 1 6 Στο π φ . Ι τού εντύπου υπάρχουν ΡΧ l ibris τού 'Ιωάννη Σακελ-
13. Μεγδάνη ς, δ.π., σ. 64. 
14. Βλ. Χ. Καρανάσιος, « Ή Σχολή της Κο'άνης κατά τον 18ο αι. βάσει χει­
ρογράφων, εγγράφων καί εντύπων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης», Πρακτι­
κά τον Συνεδρίου «Νεοε/./.ηνικος Διαφωτισμός», Κοζάνη 8-10 Νοεμβρίου 1996 (ύπο 
έκδοση). — Ό χαρακτήρας τοΰ Μουσείου υπήρξε οπωσδήποτε συντηρητικός μέ εμ.-
φαση στή γλώσσα, τα φιλολογικά, φιλοσοφικά καί θεολογικά μαθήματα, ενώ θα 
πρέπει να διδάσκονταν καί τα μαθηματικά. Ό συντηρητικός Άμφιλόχιος, μαθητής 
τοΰ Μπαλάνου Βασιλόπουλου, υπήρξε κατά τον Μεγδάνη σφοδρός πολέμιος τών νεω-
τερικών αντιλήψεων του Βούλγαρη, καί δίδαξε λογική, φιλοσοφία, ρητορική, μαθη­
ματικά. 
15. Λελιαλής, ό'.π., αριθμ. 570. Λεπτομερής περιγραφή τοΰ εντύπου στο Χ. 
Καρανάσιος, Ίϊκοόαεις και χειρόγραφα τον Νεοε?.?.ηνικον \ιαφ(οτισμον (1707-
1832), Κοζάνη 1996, σ. 14-15, αριθμ. 30. 
16. 'Από το έντυπο πού είναι ακέφαλο καί κολοβό σώζονται μόνο τρεις άπο 
τίς ένδεκα αριστοφανικές κωμωδίες (ΙΙλοΰτος, Νεφέλαι, Βάτραχοι), τίς όποιες πε­
ριέχει ή ανωτέρου έκδοση. 'Ακέραια ή έκδοση στο Δελιαλής, δ.π., αριθμ. 35. — Το 
έντυπο φέρει μεταγενέστερη στάχωση τοΰ τελευταίου τετάρτου τοΰ 16ου αι. Τα μπρο­
στινά πφφ φέρουν ύδατόσημο πού ταυτίζεται μέ τον αριθμ. 982 (έτος 1587, 1588) 
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λάριου, π ά π π ο υ του Γεωργίου, του Κωνσταντίνου, πατέρα του Γεουργίου, 
καθώς και του ίδιου του Γεωργίου. Αυτό σημαίνε', δτι το έντυπο κληρο­
νομήθηκε άπο τον π α π π ο ύ στον γιο και μετά στον εγγονό Γεώργιο, ό 
οποίος άπο το κατωτέρω σημείωμα φαίνεται δτι το ενέταξε στη βιβλιο­
θήκη του το 1783. μελετώντας 'Αριστοφάνη σε ηλικία 16 ετών: (πφ. 1) 
καί τόδε ξνν τοις άλλοις πέφυκε πον τον Ιωάνον / δη/ιητρίον σακελλαρίον 
Ι σακελλαρίον \ εκ των του δημ-ίμρίον Ιωάννου Ι εκ των τον (διαγραμμέ­
νο) Γεωργίου / εκ των τον Γεωργίου Κωνσταντίνου Σακελλαρίου / εν 
ετει μχρπγ' νοεμβοίον κβ' \ εν Κοζάνη. [ ex libris Georgii Constantini 
Sacelarii / in anno 1783 in Co zane j Σακελλαρίου. Το παραπάνω ση­
μείωμα αποτελεί την τελευταία γνωστή μαρτυρία για την παραμονή του 
Σακελλαρίου στην Κοζάνη, πριν αναχωρήσει για την Πέστη ( t e r m i n u s 
p o s t q u e m για τη μετάβαση στην Πέστη). 
Πότε ακριβώς αποφοίτησε 6 Σακελλάριος άπο το ΜουσεΙον και έφυγε 
για τήν Πέστη καί πόσο παρέμεινε εκεί δεν είναι γνωστό. Βέβαιο είναι 
δτι αναχώρησε, δπως αναφέρθηκε, μετά το 1783, καί πριν τις 5.7.1786, 
καθώς στον κωδ. ΛΒΚ 108. φ. 4 4 ν , γράφει ό 'ίδιος: Γέγραττται μοι ετει 
^χψτιζ' Ιουλίου ε' / εν Πέστα. Ό Σακελλάριος οπωσδήποτε ταξίδευε συ­
νεχώς, ή αντιγραφή δμως του ανωτέρου κώδικα, ο όποιος περιέχει φιλο­
σοφικά έργα (Συμεών Σήθ Περί χρείας των ούρανίιον σωμάτων, Έ ρ μ ί ο υ 
Διασνρμος των εξο) γιλοσόφιον, Μάξιμου Τυρίου "Οτι αδύνατον είναι τήν 
ν/.ην άγέννητον), είναι ένδειξη δτι σπουδάζει συστηματικά ή τουλάχιστον 
ασχολείται με φιλοσοφικές σπουδές στην Πέστη, γεγονός πού δηλώνει 
μόνιμη παραμονή έκεϊ. Ή 5.7.1786 αποτελεί t e r m i n u s a n t e q u e m για 
τή μετάβαση του στην Πέστη. Ή ένδειξη των φιλοσοφικών σπουδών με­
τατρέπεται σε βεβαιότητα βάσει ενός αταξινόμητου καί άκαταλογογρά-
φητου εντύπου, το όποιο εντόπισα επίσης μεταξύ τών διάσπαρτων βι­
βλίων της προσωπικής βιβλιοθήκης του Σακελλαρίου στή ΛΒΚ (Β.Α.Α., 
αριθμ. είσ. 609/61). Πρόκειται για το έργο Α. KreiPs, Handbuch der 
Logik für seine Zuhörer, Βιέννη 1789 (== 'Εγχειρίδιο Λογικής για 
τους ακροατές του). Σ τ ή σελίδα τίτλου καί στο π φ . II υπάρχει ex l ibris 
τοΰ Al. Maros, Filigranelc hirtie ìnlrehuilate in tarile romàne in secolul al 
XVI~!ea, Βουκουρέστι 1987.— Της έκδοσης τών κωμωδιών προηγείται το έργο ' Εκ 
τον εγχειριοίον 'Ηφαιστίωνος επίτομη τών εννέα μέτρων, μετά το πέρας του οποίου 
υπάρχει το έξης κτητορικυ σημείωμα τοΰ 16ου αι.: κ(αί) τόοε το βιβλίον συν αλ/.οις 
υπάρχει ϊέρακος τον μεγάλον λογοθέτον της μεγ(ό)λης εκκ/.ησ(ίας) ! κ (αϊ) τών 
όντως φίλ(ων). Στή συνέχεια άπο χέρι πιθανώς τών άρχων του 17ου αι.: νυν δε 
μαξίμου κ(αί) τών φίλ(ων) ϊσυις και τών εγβρΰίν. 
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του Σακελλάριου. Σ τ η σ. τίτλου: Γεωργίου Κωνσταντίνου Σακελλάριου. 
Στο π φ . I I : Ex libris Georgii Sacelarii / Medicinae Doctoris. Στο π φ . 
Π
ν
 αναφέρει, ó 'ίδιος που και πότε χρησιμοποίησε την ανωτέρω έκδοση: 
yl^TOv/of Κράϊλ διδάσκα?.ον της / φιλοσοηίας εν τή Βασιλίκι] / 'Ακαδημία 
της Πέστ(ης) / Ε' ΓΧΕΙρήδειον / τηίς Λογικής / οττερ κ (al) εδιδάχϋην 
παρά τον Ιδίου [ συγγραψέ(ως) ετει 1789c} εν πέστα. Ή ανωτέρω /Ιο/ίκη 
του Kreil αποτελεί απόδειξη ότι 6 Σακελλάριος σπούδασε φιλοσοφία στην 
Πέστη (Βασιλική Α κ α δ η μ ί α ) κοντά στον Α. Kreil . 
Το έτος 1791 συναντούμε τον Σακελλάριο με βεβαιότητα στην Πέ­
στη, όταν μεταφράζει το έργο Théorie des sognes άπα τα γαλλικά —στα 
ελληνικά Θεωρία των δνειράτων. Το πρωτότυπο πιθανώς είναι το ομώ­
νυμο έργο του Ζ. R i c h a r d (Théorie des sognes), πού περιέχεται στην 
προσωπική βιβλιοθήκη του Σακελλάριου.
1 7
 Ή μετάφραση περατώνεται 
στις 23.8.1791 βάσει των αυτόγραφων σημειωμάτων του κώδ. Γ. Σ α κ . 
Ε (Σιγ . 8) πού περιέχει το έ'ργο. Στο φ. 1 0 9 ν στο τέλος του κώδικα αναγρά­
φεται: Εϊληφε πέρας ή μετάψρασις αύτη εν μηνι αύγούστου (sic) κγ' ,αψ'ηα 
εν πέστα. Σ τ ο φ. 1 1 0 ν : Θεωρία των όνειράτίον \ ΜεταψρασΟεΐσα εκ της 
Γαλλικής εις την καθ" ημάς άπλοελληνικήν / Διάλεκτον παρά Γεωργίου 
Κωνσταντίνου Μακεδώνος / εν ετει ,αψ'ηά εν μηνι ανγονστω / εν τή Πέ­
στα τής Ουγγαρίας. Μέχρι αυτήν τήν εποχή αναφέρεται ως στρατιώτης 
στην Π έ σ τ η
1 8
 και έ'μπορος. Ό Γουναρόπουλος αναφέρει ότι στην Πέστη 
σπούδασε φιλοσοφία, γεγονός όμο^ς πού δεν επιβεβαιώνει ρητά και σε 
σχέση με αυτήν τή χρονική στιγμή 6 Μεγδάνης. 
Ή ημερομηνία του γάμου του με τήν πρώτη γυναίκα του Α ν α σ τ α σ ί α 
Καρακάση στην Κοζάνη είναι επισφαλής, αν και τοποθετείται γύρω στα 
1 7 9 0 . 1 9 Μπορούμε να υποθέσουμε ότι εξ αιτίας τού γάμου επέστρεψε 
προσωρινά άπό τήν Πέστη, όπου σπούδαζε φιλοσοφία, στην Κοζάνη. 'Α­
βεβαιότητα επικρατεί και για τή χρονολόγηση των ιατρικών σπουδών 
στή Βιέννη. Ό Γουναρόπουλος ισχυρίζεται ότι οι σπουδές διήρκεσαν εςι 
χρόνια, τήν περίοδο 1792-1796 στή Βιέννη, 2 0 ενώ ό Αιούφης απλώς διορ-
17. Το έργο (αριθμ. είσ. 391 '61) δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί στή ΔΒΚ 
με αποτέλεσμα τήν αδυναμία αντιπαραβολής με τή μετάφραση. 
18. Ό Γουναρόπουλος, δ.π., σ. 557 αναφέρει ότι ήταν σημαιοφόρος του ελλη­
νικού τάγματος του Gedeon Ernest von L a u d o n στην ΙΙέστη. 
19. Ό Γουναρόπουλος, δ.π., σ. 557 αναφέρει το έτος 1790 ώς έτος τέλεσης 
του γάμου, ενώ ό Αιούφης, δ.π., σ. 292 το 1788. 
20. Ό Πασχαλίδης, δ.π., σ. 19 θεωρεί δτι οι σπουδές έγιναν στο Βουκουρέστι 
διαβάζοντας εσφαλμένα τους βιογράφους. 
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θωνει το λάθος αριθμητικής του Γουναρόπουλου, καί δέχεται ότι οι σπου­
δές πραγματοποιήθηκαν τήν εξαετία 1790-1796 και ό γάμος, πού τελέστη­
κε στην Κοζάνη δύο χρόνια πριν άπό τίς σπουδές, τοποθετείται στο 1788 
και οχι το 1790, δπως αναφέρει δ Γουναρόπουλος, 2 1 διορθώνοντας έτσι 
προς τα κ ά τ ω και δχι προς τα πάνω. 'Ορθότερη θα ήταν ή διόρθωση, σύμ­
φωνα με τήν οποία δ γάμος τελέστηκε τδ 1790 και οι σπουδές διήρκεσαν 
άπδ τδ 1792 μέχρι τδ 1798, καθώς τδ 1791 βρισκόταν στην Πέστη. Έ ν ώ 
ή ημερομηνία περάτωσης των σπουδών καί δ τόπος είναι γνωστά, καθώς 
τδ διδακτορικό δίπλωμα της 'Ιατρικής του Σακελλάριου, πού σώζεται 
στδ αρχείο Πασχαλίδη, φέρει ημερομηνία 11.12.1798 (Βιέννη), ή ακρι­
βής ημερομηνία έναρξης των σπουδών δέν είναι βέβαιη. Μέχρι τδ 1795 
δεν υπάρχει μαρτυρία δτι δ Σακελλάριος είχε ασχοληθεί με τήν ιατρική 
πλην του ατεκμηρίωτου καί πάλι ισχυρισμού του Γουναρόπουλου και τοΰ 
Λιούφη. Ή μετάφραση πάντως τών ' Ονειράτων τοΰ 1791 δέν αποδεικνύει 
δτι έχει αυτήν τήν εποχή γνώσεις ιατρικής άλλα τδν καταξιώνει ως μετα­
φραστή, καί υποδηλώνει καί τδ ενδιαφέρον του για τήν ιατρική. Τή μετα­
στροφή του μέ τήν εγκατάλειψη τοΰ εμπορίου καί τήν ενασχόληση του με 
τήν ιατρική, γεγονός πού αποτέλεσε τομή στή ζωή του, αναφέρει δ ίδιος 
δ Σακελλάριος στα Ποιημάτια (σ. 109) σέ επιστολή του προς τδν Γ. Ζ α -
βίρα μέ ημερομηνία 15 'Ιουνίου 1795 γραμμένη στή Βιέννη. Ό Σακελλά­
ριος δηλώνει: Λοιπόν ενθνς παραίτησα καθ' αλλην μον φροντίδα, ( και 
εις αυτήν [ = 'Αθήνα] εστήριξα τήν πασαν μον ελπίδα. \ Σ* αυτήν αφιε­
ρώθηκα, κ' εις το εξής αν ζήσω, [ τον μέγιστον "Αακληπιον προστάτην 
θα γνωρίσω. / Για τοντο και επέστρεψα ενθνς εις Γερμανίαν, f 'Ιατρικών 
επιστημών να λάβω τήν παιδείαν. / Έτοντο όπου πάντοτε, ως ξενρεις, 
εποθοϋσα, / τάς επιστήμας ήθελα, τάς Μούσας ετιμοϋσα. j Δεν θέλω 
πλέον τον Έρμήν προστάτην να γνωρίσω, / μ' 'Από?Λωνα καί Άθηναν 
προκρίνω να συζήσω. Βάσει, λοιπόν, τοΰ ισχυρισμού τοΰ ίδιου τοΰ Σακελ­
λάριου οι σπουδές διήρκεσαν τρία χρόνια καί οχι εξι, ένώ τδ 1795 μπορεί 
να θεωρηθεί t e r m i n u s a n t e q u e m για τήν ενασχόληση του μέ τήν ιατρι­
κή. "Ή μεγάλη ηλικία δέν πρέπει να μας εκπλήσσει, καθώς οι σπουδές σέ 
μεγάλη ηλικία ήταν συνηθισμένο φαινόμενο κατά τήν Τουρκοκρατία, γ ε ­
γονός πού εύκολα γίνεται κατανοητό λαμβανομένων υ π ' οψη τών κοινω­
νικοοικονομικών συνθηκών της ε π ο χ ή ς . 2 2 Τήν άποψη δτι οι σπουδές διήρ-
21. Το λάθος επισημαίνει καί ό Σαμπανόπουλος, «Οι μετοικεσίες τοΰ ιατροφι­
λοσόφου Γεωργίου Σακελλαρίου», Έλιμειακά 1 (Μάιος 1982), σ. 41 . 
22. Βλ. Α. Σκαρβέλη-Νικολοττούλου, Τα μαθηματάρια τών ελληνικών σχο-
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κεσαν τρία χρόνια δέχεται και δ Ζ α β ί ρ α ς ,
2 3
 προφανώς επειδή γνωρίζει τα 
δύο στοιχεία πού αναφέρθηκαν (επιστολή του Σακελλάριου προς τον τε­
λευταίο, δ ίπλωμα του 1798). Ή ταυτόχρονη ενασχόληση με τον 'Απόλ­
λωνα και τήν 'Αθήνα αποδίδει το 1796 τήν έκδοση της 'Αρχαιολογίας του 
και το δίπλωμα του διδάκτορα της ' Ιατρικής το 1798. Μήπως δμως γ ν ω ­
ρίζει περισσότερα ό Γουναρόπουλος, ή ήταν εφικτές σπουδές ιατρικής και 
διατριβή σέ τρία χρόνια εκείνη τήν ε π ο χ ή ; Περαιτέρω, μπορεί ό Σακελ-
λάριος να αναφέρει στον Ζαβίρα δτι άρχισε σπουδές το 1795, δέν αποκλεί­
εται δμως να αναφέρεται σέ προγενέστερη εποχή. Είναι δυνατόν δηλαδή 
οι σπουδές να άρχισαν ενα ή δύο το πολύ χρόνια πρίν, και απλώς ό Σακελ-
λάριος να έγραψε στον Ζαβίρα αργότερα. Συγκεκριμένες πληροφορίες για 
τις σπουδές δέν διαθέτουμε πάντα, γνωρίζουμε δμως δτι, δσον άφορα 
στους προηγούμενους αιώνες, δέν υπήρχε συγκεκριμένη διάρκεια σπου­
δών, οι όποιες έξαρτόνταν περισσότερο άπο τήν προσωπικότητα κάθε δα­
σκάλου. ' Ε π ί σ η ς κρίσεις για άλλες εποχές πρέπει να διατυπώνονται μέ 
επιφύλαξη και να αποφεύγονται συγκρίσεις μέ τή σημερινή εποχή. Ό Σ α -
κελλάριος, λοιπόν, σπούδασε ιατρική μέχρι το 1798 στή Βιέννη, σύμφωνα 
μέ τον Γουναρόπου?^ο έξι χρόνια, ενώ σύμφωνα μέ τον Ζαβίρα μόνο τρία. 
Ό τελευταίος πρέπει να θεωρηθεί εγκυρότερος, καθώς άπο το σύνολο τών 
κωδίκων του Σακελλάριου, για το οποίο έ'χουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε 
δτι σώθηκε μέχρι σήμερα χωρίς απώλειες χάρη στή φροντίδα τών απογό­
νων του, δέν υπάρχει κανένα έργο 'ιατρικό (εϊτε σημειώσεις εΐ'τε π α ρ α τ η ­
ρήσεις σχετικές μέ ιατρική ή συνταγές) μέ χρονολογία πρίν άπο το 1795. 
Έ ξ άλλου στο Κατάστιχο του Σακελλάριου αναφέρεται ως έ'τος μετάβα­
σης άπο το Βουκουρέστι στή Βιέννη το 1795. 2 4 Κατά τή διάρκεια τών 
σπουδών του εξασκούνταν στο Νοσοκομείο της Βιέννης, γεγονός πού απο­
δεικνύεται άπο αυτόγραφα έργα του. 
Σ τ ή Βιέννη ευρισκόταν βάσει του Κατάστιχου άπο τήν 1.7.1795 μέ­
χρι τήν 4.4.1799. Έ κ τ ο ς άπο το Κατάστιχο υπάρχουν και άλλα t e s t i m o -
λείων της Τουρκοκρατίας. Διδασκόμενα κείμενα, σχολικά προγράμματα, διδακτικές 
μέθοδοι, 'Αθήνα 1993, σ. 11. — Ό Θεόφιλος Κορυδαλεύς και ό 'Ιωάννης Κωττούνιος 
σπούδασαν κατά τον 17ο αι. σέ ηλικία μεταξύ 30 και 40 ετών. Βλ. Ζ. Τσιρπανλής, 
Οι Μακεδόνες σπουδαστές τοϋ Ελληνικού Κολλεγίου Ρώμης καΐ ή δράση τους στην 
Ελλάδα και στην 'Ιταλία (16ος αϊ. - 1650), Θεσσαλονίκη 1971, σ. 126 κέ. 
23. Ό Γ. Ζαβίρας, Νέα 'Ελλάς ή Έλληνικον Θέατρον, 'Αθήνα 1872, σ. 242-
244 (φωτ. ανατ. 1972). 
24. Κατάστιχο, φ. 1: 1798 Βιέννη (1}795. Τά δσα ελαβον άπα Βουκουρέστι 
μετά τήν εδώ ελευσίν μου. — Βλ. Σαμπανόττουλος, δ.π., σ. 43. 
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n i a άπο τους αυτόγραφους κώδικες του γ ια την παραμονή στη Βιέννη κα­
τά την περίοδο αυτή. Τον Νοέμβριο 1797 έγραψε τον κώδικα Ι (Σιγ . 9) 
βάσει του τίτλου του κειμένου {Petri Frank Praelectiones de examine 
agrotantium et Retentionibus), πού περιέχει σημειώσεις του Σακελ-
λάριου στα λατινικά άπο τα μαθήματα του P e t e r F r a n k 2 5 στη Βιέννη. 
Μεταξύ 1797 και 1798 εργάζεται στο νοσοκομείο της Βιέννης και κατα­
γράφει τις ιατρικές του εμπειρίες στα λατινικά στον κωδ. Γ. Σ α κ . Ιε ' 
πού επιγράφεται Georgii Sacelarii I medicinae Doctoris J Adnota-
tiones et observationes / clinici instituti Vindobonensis J Γεωργίου 
Σακελλαρίου f κλινικαί σημειώσεις τ ε / καϊ παρατηρήσεις. Ό Σακελ-
λάριος ονομάζει τον εαυτό του Medicinae Doctor, γεγονός πού σημαίνει 
δτι ήδη ήταν γιατρός. "Ετσι υπογράφει και το 1798 στον επίσης αυτόγρα­
φο κώδ. Γ. Σ α κ . Ιη ' (Σιγ . 1) πού επιγράφεται Georgii Sacelarii / Medi­
cinae Doctoris I Historiae Morborum f quos f in clinico instituto No-
socomeii / Vindobonensis sub auspiciis illustri f Domini Petri Frank 
Professoris / Praxcos Medicae et consiliarii ( Aulici C.R.M. trac ta­
cit f an(n)o 1798 \ Γεωργίου Σακελλαρίου Ιατροϋ ιστορίαι / των νόσων 
ας εθεράπευσεν εν τω κλινικω / τον Βιέννη Νοσοκομείου (στα λατινικά). 
Κατά τήν 'ίδια περίοδο συνέγραψε πιθανώς και τους άρχονολόγητους 
κώδικες Γ. Σ α κ . Ια' (Σιγ . 6) Έγχειρίδιον της πρακτικής Παθολογίας εκ 
τοϋ γερμανικού μεταψρασθέν (πιθανώς άπο το έ'ργο του Γερμανού Chri­
s t o p h W i l h e l m H u f e l a n d 2 6 ) , κώδ. Γ. Σ α κ . Η (Σιγ . 7) Νοσολογία, 
Περί χρονιών νόσων, μέρος β', κώδ. Γ. Σ α κ . Α (Σιγ . 5) Εισαγωγή, Σκο­
πός 'Ιατρικής, Μακροβιωτική, Θεραπευτικέ], Γενική-Ειόική (μετάφρα­
ση καί αύτη πιθανώς άπο το έργο του H u f e l a n d ) και Γ. Σ α κ . Ι γ ' ( Σ ι γ . 
4) μέ ιατρικές παρατηρήσεις κυρίως στα λατινικά άλλα καί στα γερμανι­
κά. Οι άχρονολόγητοι κώδικες δεν είναι δυνατόν να γράφτηκαν προ του 
1795, καθώς καί ό H u f e l a n d καί ό F r a n k γράψανε τα έργα τους μετά το 
έτος αυτό. 
Σ ε έναν άλλο κώδικα, κώδ. Γ. Σ α κ . Ιστ ' πού επιγράφεται Georgii 
Sacelarii / Medici(nae) Doctoris / observationes / Practicae f Γεωρ­
γίου Σακελλαρίου / Πρακτικοί παρατηρήσεις, άρχισε 6 Σακελλάριος να 
καταγράφει στα λατινικά ιατρικές παρατηρήσεις άπο το 1799, δταν εύρι-
25. Για τον Peter Frank βλ. πρόχειρα στη Μεγάλη 'Ελληνική 'Εγκνκλοπαι-
δεία, τ. ΚΔ\ σ. 186. 
26. Για τον Wilhelm ITufeland βλ. πρόχειρα στη Μεγάλη 'Ελληνική 'Εγκυ­
κλοπαίδεια, τ. ΚΔ', σ. 682. 
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σκόταν στο Βουκουρέστι., καί συνέχισε καί μετά μέχρι, το 1836. Τέτοιου 
είδους είναι και ό κωδ. Γ. Σ α κ . Ιζ ' (Σιγ . 2) Georgii Sacelarii / Medici-
(nae) Do et oris j Adnotationes / Mcdicae, πού γράφτηκε σε ελληνικά, 
λατινικά, γερμανικά καί γαλλικά κατά την περίοδο 1798-1822. 
Μετά τη Βιέννη τον συναντούμε τον Άπρίλιο-Μάιο 1799 στην Πέστη 
(Κατάστιχο) καί την περίοδο 1.7.1799 εως 15.2.1800 στο Βουκουρέστι 
(Κατάστιχο). Μαρτυρία για την παραμονή στο Βουκουρέστι τον Σ ε π τ έ μ ­
βριο καί 'Οκτώβριο 1799 αποτελεί καί 6 κώδ. Γ. Σ α κ . Ιστ ' , φφ. 1, 4 Υ . 
Σ τ ι ς 23.2.1800 ό Σακελλάριος αγοράζει στο Z e r a m (σερβιστί Z e m m , 
στην τοπική διάλεκτο Z i m o n y , ελληνιστί Ζέμων, Σεμλίνο. γερμανιστί 
Seml in . κατά τή βυζαντινή εποχή Ζεύγμινον) κοντά στο Βελιγράδι ενα 
αντίτυπο του έργου Γραμματική των ψΰ.οσοψικών επιστημών του M a r t i n 
B e n j a m i n (Βιέννη 1799), 2 7 το οποϊο δώρησε τον 'Απρίλιο του 1803 στον 
επίσκοπο Σερβίων καί Κοζάνης Θεόφιλο στην Κοζάνη. Το έντυπο φέρει 
το παρακάτω ex l ibris του Σακελλάριου (φ. [-Ι]): Προς τοις λοιποϊς και 
τάδε Γεωργίου / Σακελλαρίον Κοζανητέοις Μακεδόνος. 1800. Φεβρουα­
ρίου 23. / Έν Ζέμονι της Γερμανίας, όπερ προσήχθη δώρον τη Βιβλιο­
θήκη τοϋ πανιερωτάτου καί ελλο-/γιμωτάτον ημών αγίου Σερβίων καί 
Κοζάνης κ(υρί)ου κ(υρί)ου θεο-\φίλον παρ εμοϋ τοϋ εντελούς / της αυ­
τόν πανιερότητος δού?.ου. / ετει μωγ' μεσοϋντος J άπριλλίου. 
Το 1800 επιστρέφει στον ελληνικό χώρο. Βάσει του Κατάστιχου ευ­
ρίσκεται στην Κοζάνη τον Μάρτιο 1800, τή Σιάτιστα άπο 20.4.1800 μέ­
χρι 18.7.1800, 2 8 την Τσαρίτσανη άπο 1.8.1800 μέχρι 3 0 . 9 . 1 8 0 1 , 2 9 τή 
Θεσσαλονίκη άπο 1 μέχρι 22.1.1802, τή Νάουσα άπο 24.1 μέχρι 14.3. 
1802, τήν Καστοριά άπο 16.3.1802 μέχρι 25 .3 .1803, 3 0 πάλι στην Κοζά-
27. Λελιαλής, ó'.rr., αριθμ. 563. Λεπτομερής περιγραφή τοϋ εντύπου στο Χ. 
Καρανάσιος, 'Εκδόσεις και χειρόγραφα τον Νεοελληνικού Διαφωτισμού (1707-
1832), Κοζάνη 1996, σ. 48-49, αριθμ. 112. 
28. Στις 26.5.1800 ο Σακελλάριος ευρισκόταν στή Σιάτιστα καί βάσει τοΰ κωδ. 
Γ. Σακ. Ιστ ' , φ. 6. 
29. Τεκμήρια για τήν παραμονή του στην Τσαρίτσανη αυτήν τήν περίοδο απο­
τελούν καί τρία χρονολογημένα ποιήματα του γραμμένα εκεί, τα όποια εκδόθηκαν στα 
Ποιημάτιά του. ΟΊ χρονολογίες είναι 4.12.1800 (σ. 126), 5.3.1801 (σ. 154) καί 17. 
3.1801 (σ. 163). Έ ξ άλλου βάσει αυτόγραφου σημειώματος τοΰ κώδ. Γ. Σακ. Ιστ ' , 
φ. 1 6 ν ευρισκόταν στην Τσαρίτσανη στις 12.5.1801 (καί στή Θεσσαλία γενικά το 
1801 βάσει τοϋ ί'διου κώδικα, φ. 8 5 Γ _ ν ) . 
30. Στην Καστοριά ευρισκόταν ό Σακελλάριος τον Δεκέμβριο τοΰ 1802 καί βά­
σει αυτόγραφου σημειώματος τοΰ κώδ. Γ. Σακ. Ιστ ' , φ. 8 5 Γ _ ν . 
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νη άπο 27.3.1803 μέχρι 20 .4 .1803, 3 1 τα 'Αμπελάκια άπό 1.5.1803 μέχρι 
1.2.1804. Ή χρονολόγηση της παραμονής στην Τσαρίτσανη πρέπει να 
διορθωθεί ή να συμπληρωθεί, καθώς βάσει πάντοτε αυτόγραφων σημειω­
μάτων του Σακελλάριου του κώδ. Γ. Σ α κ . Ιστ ' , φ. 27 ό τελευταίος ευρι­
σκόταν στις 30.5.1801 και 11.6.1801 στη Λάρισα, ή οποία δεν αναφέρε­
ται σε καμιά άλλη π η γ ή . Πιθανώς ό Σακελλάριος την περίοδο πού ζοΰσε 
στην Τσαρίτσανη να τη χρησιμοποιούσε ως έδρα και να μετέβαινε σέ γει­
τονικές πόλεις, οπο^ς ή Λάρισα, γ ια να αντιμετωπίσει κάποια ιατρικά 
περιστατικά. 
'Εργαζόμενος ιδιωτικά σέ Κοζάνη, Σιάτιστα, Τσαρίτσανη, Λάρισα, 
Θεσσαλονίκη, Νάουσα, Καστοριά, 'Αμπελάκια θα πρέπει να απέκτησε 
μεγάλη εμπειρία άλλα καί φήμη. Ή τ α ν επόμενο το 1804 σέ ηλικία 37 
ετών να συνεχίσει την πορεία του ως επίσημος γιατρός με μισθό στην αυλή 
διαφόρων Οθωμανών πασάδων, οι όποιοι είχαν άμεση ανάγκη γιατρού για 
τον στρατό τους καί είχαν τη δυνατότητα μόνιμης μισθοδοσίας γιατρού. 
Βάσει εκ νέου του Κατάστιχου ευρίσκεται στο Μπεράτι άπο 1.3.1804 
μέχρι 1.3.1807. Ή πληροφορία, λοιπόν, του Γουναρόπουλου, δτι ο Σ α ­
κελλάριος κλήθηκε το 1804 άπο τον Ί μ π ρ α ΐ μ - π α σ ά στο Μπεράτι, τουλά­
χιστον χρονολογικά, επιβεβαιώνεται. Ή τελευταία χρονολόγηση όμως 
πρέπει να συμπληρωθεί, καθώς σύμφωνα μέ αυτόγραφα σημειώματα του 
σέ διάφορους επίσης αυτόγραφους τόμους της μετάφρασης του του έργου 
Histoire générale et particulière de la Grèce του Cousin D e s p r é a u x 
(Παρίσι 1780-87, 15 τ ό μ ο ι ) 3 2 ό Σακελλάριος ευρισκόταν την ίδια περίο­
δο καί στο Βελιγράδι. Συγκεκριμένα βάσει της παραπάνω μετάφρασης 
βρισκόταν στο Βελιγράδι στις 30.2.1804 (τέλος 4ου τόμου), 2.12.1804 
(σ. τίτλου 5ου τόμου), 15.2.1805 (σ. τίτλου 6ου τόμου), 30.6.1805 (τέ­
λος 6ου τόμου), 2.7.1805 (σ. τίτλου 7ου τόμου), 3.11.1805 (τέλος 7ου 
τόμου), 5.11.1805 (σ. τίτλου 8ου τόμου), 17.1.1806 (τέλος 8ου τόμου) 
καί 30.10.1806 (τέλος 9ου τόμου), ενώ στο Μπεράτι στίς 4.2.1804 (τό-
31. Στην Κοζάνη ευρισκόταν ό Σακελλάριος κατά τα μέσα 'Απριλίου τοΰ 1803 
καί βάσει του ex libris της Γραμματική; των φιλοσοφικών επιστημών τοΰ M a r t i n 
Benjamin (Δελιαλής, δ.π.. 563). Βλ. καί παραπάνω σημ. 27. 
32. Στη ΔΒΚ σώζονται οι 15 τόμοι του πρωτοτύπου πού χρησιμοποίησε ό Σ α ­
κελλάριος για τη μετάφραση (ταξιν. αριθμ. F 1780-87, H I S , αριθμ. είσ. 384/61, 
Β.Α.Δ. 259). Στον 2ο τόμο στο πρώτο π φ . υπάρχει το έξης αυτόγραφο κτητορικο 
σημείωμα: Ex libris Georgii Sacelarii M. Dris / έκ τών τον Γεωργίου Σακελλαρίου 
Ιατροϋ παρά ου / μετεφράσθη εις την κοινήν τών 'Ελλήνων διάλεκτον. Κτητορικο ση­
μείωμα τοΰ Σακελλάριου υπάρχει καί στην αρχή τοΰ Ιου τόμου. 
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μος 3, 6ο βιβλίο) και 29.5.1806 (σ. τίτλου 9ου τόμου). Ή σύγχυση γίνε­
ται, μεγαλύτερη καθώς δ Σακελλάριος ευρίσκεται στις 15 'Ιουλίου 1805 
πιθανώς στην Κοζάνη, δπου πρέπει να παραλαμβάνει από τον Μεγδάνη 
το προικοσύμφωνο για τον δεύτερο γάμο του με τή Μητιώ Μεγδάνη, την 
όποια το πιθανότερο νυμφεύθηκε στην Κοζάνη την 'ίδια ε π ο χ ή . 3 3 'Επίσης 
στις 12.5.1806 υπογράφει στην Κοζάνη εξοφλητικό γράμμα (συμφωνητι­
κό) μαζί με τον εξάδελφο του 'Ιωάννη Σακελλάριο του Δημητρίου για τή 
διανομή της περιουσίας των γονέων τους . 3 4 Τέλος σύμφωνα με τον κώδ. 
έγγρ. Δ Β Κ 175 (Κώδ. επισκοπής 1, 1746-1890), φ. 67 ό Σακελλάριος 
έλαβε κατά την περίοδο 1806-1807 άπο τή μητρόπολη Σερβίων και Κο­
ζάνης μισθό 125 άσλανίων για διδασκαλία στο σχολείο της Κοζάνης. 
Στον κώδικα πού καταγραφόταν ό οικονομικός έλεγχος της μητρόπολης 
αναγράφεται: 1806-7 δσα (εξόδευσεν) τω τότε διδασκαλία Γεοίογίίο Σα-
κελλαρίον (άσλάνία) 125.3δ Ά π ο τις παραπάνω ημερομηνίες συνάγεται το 
συμπέρασμα δτι τήν περίοδο 4.2.1804 μέχρι 30.10.1806 ό Σακελλάριος 
ταξιδεύει άπο Μπεράτι σε Βελιγράδι και τανάπαλιν μέ ενα διάλειμμα στην 
Κοζάνη μεταξύ 'Ιουλίου και 'Οκτωβρίου 1805 λόγω του γάμου του. Πρό­
βλημα χρονολόγησης δμως δημιουργεί το σημείωμα του κώδ. έγγρ. Δ Β Κ 
175, πού θέλει τον Σακελλάριο να διδάσκει στην Κοζάνη το 1806 (μετά 
τις 30 'Οκτωβρίου) και 1807, καθώς βάσει του Κατάστιχου ό Σακελλά­
ριος ευρίσκεται τήν πζρίοοο 1.3.1806 μέχρι 1.3.1807 στο Μπεράτι. Σ τ ο 
Κατάστιχο αναγράφεται: 1806 Μαρτίου αη, εως (1)807 Μαρτίου αη 
δια τον μισθό μου (γρ.) 5000. Το Μπεράτι δεν αναφέρεται ρητώς, ή λέξη 
όμως μισθός σημαίνει π ώ ς ό Σακελλάριος συνέχισε να πληρώνεται άπο 
τον τούρκο πασά. Πιθανώς κατά τήν ανωτέρω περίοδο ευρισκόταν κυρίως 
στην Κοζάνη λόγω των μαθημάτων, πηγαινοερχόταν δμως άπο τήν Κο­
ζάνη στο Μπεράτι, όταν χρειαζόταν, δπως δύο χρόνια πριν άπο το Μ π ε -
33. Το προικοσύμφωνο φυλάσσεται στο αρχείο Πασχαλίδη. "Εκδοση και πα­
νομοιότυπο τοΰ προικοσυμφώνου στο Κ. Ξηραδάκη, «Το προικοσύμφωνο της γνω­
στής λογίας του περασμένου αιώνα Μητιώς Σακελλαρίου», Έλιμειακά 27, έτος 10 
(Δεκέμβριος 1991) 107-118 και Πασχαλίδης, δ.π., σ. 103-108. Τον γάμο αναφέ­
ρουν και οι Γουναρόπουλος και Λιούφης. 
34. Το άκαταλογογράφητο και ανέκδοτο —άπο δσο γνωρίζω— εξοφΡ.ητικό 
έγγραφο φυλάσσεται στο Αρχείο Γ. Σακελλαρίου στη ΔΒΚ. Βλ. Χ. Καρανάσιος, 
'Εκδόσεις και χειρόγραφα τον Νεοελληνικού Διαφωτισμού (1707-1832), Κοζάνη 
1996, σ. 84, αριθμ. 199. 
35. Για τήν αξία των άσλανίων βλ. Εύ. Δ. Λιάτα, Φλωρία δεκατέσσερα στε-
νονν γρόσια σαράντα. Ή κυκλοφορία των νομίσματος στον ελληνικό χώρο, 15ος-
19ος αι., 'Αθήνα 1996 (= ΚΝΕ/ΕΙΕ, 58). 
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ράτι στο Βελιγράδι, έκτος εάν στον κώδ. έγγρ. Δ Β Κ 175 αναγράφεται 
εσφαλμένα το όνομα Γεώργιος Σακελλάριος αντί του Γεωργίου Ίωαννάκη, 
6 όποιος μνημονεύεται άπο τον Μ ε γ δ ά ν η 3 6 ώς διδάσκαλος στην Κοζάνη επί 
τρία ετη άπο το 1803 και έξης. Είναι αξιοσημείωτο πάντως ότι δ Σακελ­
λάριος δεν αναφέρεται άπο τον πεθερό του ώς διδάσκαλος στην Κοζάνη. 
Στην Κοζάνη πρέπει να δίδαξε άπο το τέλος 'Οκτωβρίου 1806 μέχρι 
πιθανώς το καλοκαίρι του 1807, όταν μετέβη στα ' Ιωάννινα. 3 7 Βέβαιη 
πρέπει να θεωρείται ή παραμονή του εκεί κοντά στον Ά λ ή - π α σ α και άλ­
λους Οθωμανούς αξιωματούχους την περίοδο 1807-1813, καθώς το Κατά­
στιχο δεν παρουσιάζει κενά άπο το 1807 (πιθανώς μετά τις εξετάσεις του 
'Ιουνίου στο σχο/.εϊο της Κοζάνης) μέχρι τις 31 Μαΐου 1 8 1 3 . 3 8 'Εξαίρεση 
αποτελεί ή διάβαση του Σπερχειού και 'Ασωπού ποταμού στις 28.6.1812 
στις Θερμοπύλες πού αναφέρεται στα Ποιημάτια (Δίοδος τών Θερμοπυ­
λών, σ. 179-184): Διαβάς άπο 'Ηπείρου εις τών Θετταλών την γήν, ... 
Σπερχειού άφ' ου διέβην τα γλυκύτατα νερά, ... Και ευθύς σ' εκείνο ήλθα 
Θερμοπυλών το στενόν, ... Προχωρώντας διαβαίνω το ποτάμι Άσωπον... 
' Ε π ί σ η ς στις 12.12.1810 στην Κοζάνη ή σύζυγος του Μητιώ υπογράφει 
τον πρόλογο της μετάφρασης τών κωμωδιών τού Goldoni Ευγνώμων 
δούλη και Πανούργος χήρο. (έκδοση Βιέννη 1818), γεγονός πού μας επι­
τρέπει να υποθέσουμε ότι εκείνη την εποχή ό Σακελλάριος ευρίσκεται στην 
Κοζάνη, έκτος εάν υπήρξε ασυνεπής σύζυγος. 
Γιά τήν περίοδο 1804-1835 διαθέτουμε πληροφορίες άπο τον Γουνα-
ρόπουλο. Ά π ο το 1804 και έξης ό Σακελλάριος φέρεται άπο τον τελευ­
ταίο να εργάζεται σε διάφορους τούρκους πασάδες στο Μπεράτι ( Ί μ π ρ α ϊ μ -
πασάς 1804, Σαλή-πασάς 1817), τα 'Ιωάννινα ( Ά λ ή - π α σ ά ς 1807-1813, 
Ί σ μ α ή λ - π α σ ά ς 1820), τή Λάρισα, τήν 'Αλαμάνα (Δερβίς-πασάς 1823, 
Σελήμ-Μεχμέτ-πασάς 1829) και το Μοναστήρι (Χουσεΐν-πασάς 1835). 
Τ α επιγράμματα τού Σακελλάριου στή Μητρόπολη — μ α ζ ί με άλλων δα­
σκάλων της Κοζάνης— με χρονολογία 28 'Ιουνίου 1 8 2 7 3 9 δεν αποτελούν 
απόδειξη παρουσίας του τήν εποχή αυτή στην Κοζάνη. Το 'ίδιο 'ισχύει και 
36. "Ο.η., σ. 80. 
37. Ό Σαμπανόπουλος, δ.π., σ. 52 τοποθετεί τήν άφιξη στα 'Ιωάννινα άπο το 
Μπεράτι και οχι τήν Κοζάνη στις 13.3.1807, ενώ στο Κατάστιχο δεν αναγράφεται 
ακριβής χρονολογία {Κατάστιχο, φ. 5): {1)807 έως {1)808 Μαΐου 13 κτλ. 
38. Ό Πασχαλίδης, δ.π., σ. 26 παραθέτει πανομοιότυπο 'ιδιογράφου σημειώ­
ματος του Άλή-πασα άπο τα 'Ιωάννινα για τή μισθοδοσία του Σακελλάριου με τήν 
ημερομηνία 29.9.1812. 
39. Βλ. κώδ. έγγρ. ΔΒΚ 42 (Σιγ. 8), σ. 484-487. 
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για ενα δεκάστιχο δεκαπεντασύλλαβο επίγραμμα του Σακελλάριου στη 
Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης με χρονολογία 15.3.1815. 4 0 Σ τ ι ς 30. 
8.1817 δ Σακελλάριος πρέπει να ευρίσκεται, στην Κοζάνη, καθώς την π α ­
ραπάνω ημέρα υπογράφει εκεί επιστολή του προς τον Κ. Τ α κ ι α τ ζ ή ' ή επι­
στολή συμπεριλήφθηκε στα Ποιημάτια. Σ τ ι ς 19.5.1819 το ζεύγος Γεωρ­
γίου και Μητιώς Σακελλαρίου ευρίσκεται στη γενέτειρα πόλη. Ό Γεώρ­
γιος χαρίζει τρία αντίτυπα άπα τα Ποιημάτια του στή Δημοτική Βιβλιο­
θήκη της πόλης, και άλλα τρία ή Μητιώ της μετάφρασης της των κ ω μ ω ­
διών του Goldoni . Τ α τρία π ρ ώ τ α βιβλία πού σώζονται στή Δ Β Κ 4 1 φέ­
ρουν το αυτόγραφο σημείωμα: τη της πατρίδος βιβλιοθήκη / προσφέρει 
σώματα τρία / 1819 Μαίου 12 δ ποιητής. Τ α αντίτυπα της Μ η τ ι ώ ς 4 2 
οερουν το σημείωμα: Τη της πατρίδος Κοζάνης βιβλιοθήκη [ σώματα 
τρία ή μεταφράστρια. / 1819 μαΐον 12. Σ τ ι ς 'Απόκριες του 1820 ό Σ α -
κελλάριος εντοπίζεται στα ' Ιωάννινα.
4 3
 Τέλος στις 7 'Ιανουαρίου 1828 
γράφει στην Κοζάνη την έξης ενθύμηση σέ έ'ντυπο της Φυσικής Πειρα­
ματικής του Κ. Βαρδαλάχου 4 4 (πφ. Ι ν ) : 1828 Ιανουαρίου 7 πρωί ώρα β' 
κατέβη το θερμόμετρον / τοϋ φαρενχέϊτ εις τον 8ον βαθμ. επάνω του Μη­
δενικού J εν Κοζάνη ... 
Σ τ ι ς 15 'Απριλίου 1830 ο Μανόλης Στεφάνου Καραπάτζιου υπέγρα­
ψε υπεύθυνη δήλωση,
4 5
 τήν οποία παρέδωσε στον Σακελλάριο, σχετικά 
με τή λειτουργία κρεοπωλείου του πρώτου και τήν υποχρέωση του να κα­
θαρίζει το γκερίζι (αγωγός αποχέτευσης, τουρκιστί geriz) της οικίας Σ α ­
κελλάριου, καθώς θα διοχεύτευε εκεί, μέσα άπό ενα κανάλι (ξέτρεγμα), 
τα λύματα του εργαστηρίου του. Σ τ ή δήλωση αναφέρεται: (φ. 1) ... επα-
ρεκάλεσα τον εξοχώτατον Γεώργιο Σακελλάριον, / και μοι έδωκε τήν 
άδειαν να ά-/νοίξω από το εργαστήρι μου, εις το γκερίζι τοϋ όσπητίου 
40. Το επίγραμμα (inc. ~Ω τέκνα μου αγαπητά) εκδίδει ό Αιούφης, δ.π., σ. 
94 και παραθέτει απαράλλακτα και δ Πασχαλίδης, δ.π., σ. 36. 
41 . Δελιαλής, δ.π., αριθμ. 753. Λεπτομερής περιγραφή στο Χ. Καρανάσιος, 
"ακούσεις και χειρόγραφα τον Νεοελληνικού Διαφωτισμού (1707-1832), Κοζάνη 
1996, σ. 74 αριθμ. 173. 
42. Δελιαλής, δ.π., αριθμ. 216. Αεπτομερής περιγραφή στο Καρανάσιος, δ.π., 
σ. 95 αριθμ. 175. 
43. Βλ. Πασχαλίδης, δ.π., σ. 27. 
44. Δελιαλής, δ.π., αριθμ. 140. Αεπτομερής περιγραφή στο Καρανάσιος, δ.π., 
σ. 51 αριθμ. 119. 
45. Ή υπεύθυνη δήλωση του Μανόλη Καραπάτζιου σώζεται αταξινόμητη, 
άκαταλογογράφητη και ανέκδοτη στο 'Αρχείο Γ. Σακελλάριου στή ΔΒΚ. 
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τον, όπον τρέχει j εις τον λάκκον τον χασαπαριον ξέτρεγμα, δια να τρε-
χονν τα αίμα-/τα των ζώων όπον σφάζονται, ... δθεν έδωκα το παρόν μον 
εις χείρας / της εξοχότητός τον και υπόσχομαι όπον και εγοι και οι κλη­
ρονόμοι μον, και δς / τις άλλος ήθελεν εξονσιάση το εργαστήρι μον, να 
άνοίγωμεν, και να καθαρί{ζωμεν το γκερίζι ... διό και δέδωκα το παρόν 
μον, εννπόγραφον εμμάρτνρον βεβαιωτικον / γράμμα μον εις χείρας τοϋ 
διαλειφθέντος κνρίον Γεωργίον j j (φ. 1 ν) Σακελλαρίον, ίνα έχει το κνρος 
και την Ισχνν εν παντι / καιρώ και κριτηρίω δικαιοσύνης. ( τη 15 απριλ-
λίον 1830. ' Ε ν ώ δεν αναφέρεται κάποια ονομασία τόπου, είναι βέβαιο δτι 
ή δήλωση γράφτηκε στην Κοζάνη. 
Σ τ ί ς 4 Αυγούστου 1836 ό Σακελλάριος ευρίσκεται στην Κοζάνη. Το 
βράδυ αυτής της μέρας, όπως γράφει ό 'ίδιος σε αυτόγραφο κώδικα του, 
τον τσιμπάει κάποιο έ'ντομο, ένας άγριοκούμπανος (vespa c r a b r o n ) . 4 6 
Ό Γουναρόπουλος (και ό Λιούφης) έχοντας προφανώς υ π ' οψη του το 
ανωτέρω κείμενο, πού όμως δεν αναφέρει, υποστηρίζει δτι ό θάνατος του 
προήλθε από το τσ ίμπημα ακριβώς τής 4ης Αυγούστου 1836 μετά δύο 
έτη, τον 'Οκτώβριο του 1838. 4 7 Στο 'Αρχείο Γ. Σακελλάριον στη Δ Β Κ 
σώζονται δύο τιμολόγια τής φαρμακευτικής εταιρείας D r Danie l W a g ­
n e r (Πέστη, W a i t z n e r s t r a s s e 12) άπο παραγγελίες φαρμάκων εκ μέ­
ρους του Σακελλάριου ( H e r r D r v o n Sace l lary in Macédonien) . Τ α δύο 
έγγραφα ξέρουν τίς ημερομηνίες 3.8.1837 καί 4.7.1838 αντίστοιχα. Π α ρ ' 
δλο πού συγκεκριμένη πόλη δεν αναφέρεται, το πιθανότερο είναι οτι κατά 
την ανωτέρω περίοδο ό Σακελλάριος ευρισκόταν στην Κοζάνη. Μία τε­
λευταία βέβαιη χρονολογία περιέχει ή ιδιόχειρη διαθήκη του ιατροφιλο­
σόφου, ή οποία συντάχθηκε στίς 24 'Ιανουαρίου 1 8 3 8 . 4 8 Ό θάνατος του 
Σακελλάριου επήλθε, δπως αναφέρθηκε, πιθανώς τον 'Οκτώβριο του 1838. 
Ό Γ. Σακελλάριος, λοιπόν, άφοΰ μαθήτευσε στην Κοζάνη μέχρι τα 
μέσα τής δεκαετίας 1780-1790, ξεκίνησε σπουδές φιλοσοφίας στην Πέ­
στη μεταξύ 1783 καί 1789 μέχρι οπωσδήποτε μετά το 1791 καί προ του 
1795, πέρασε προ του 1795 άπο το Βουκουρέστι, εγκατέλειψε στη συνέ-
46. Ή έκδοση του σχετικού κειμένου στο Τηλεγονος Καππαδόκης, α Ο Ά γ ρ ι ο ­
κούμπανος τοΰ Γ. Σακελλάριου», περιοδ. Παρέμβαση 91 (Κοζάνη Ίανουάριος-Φε-
βρουάριος 1996) 5 άπο τον αυτόγραφο κώδ. Γ. Σακ. Ιστ ' , φφ. 45-46. 
47. Γουναρόπουλος, δ.π., σ. 557, Λιούφης, δ.π., σ. 294. 
48. "Οχι στίς 29 'Ιουνίου 1838 (εσφαλμένη ανάγνωση τοϋ Πασχαλίδη). "Εκ­
δοση καί πανομοιότυπο τής διαθήκης στο Πασχαλίδης, δ.π., σ. 123-127. Τη σωστή 
χρονολογία αναφέρει και ή Μητιώ Μεγδάνη στη διαθήκη της· βλ. Πασχαλίδης, δ.π., 
σ. 129. 
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χεια στα 28 του το εμπόριο, καί ασχολήθηκε με ιατρικές σπουδές στη 
Βιέννη (1795-1798), δπου και ασκήθηκε ώς γιατρός. Ή πενταετία 1795-
1800 ήταν ή περίοδος πού έθεσε τις βάσεις της ιατρικής του γνώσης. Τότε 
μετέφρασε τέσσερα ιατρικά έργα (τρία γερμανικά και ένα γαλλικό) πού 
χρησιμοποίησε στο έξης ώς εργαλεία δουλείας (Παθολογία, Νοσολογία, 
Θεραπευτική, Περί ονείρων). Το 1800 επέστρεψε στην πατρίδα και π α ­
ρείχε τις υπηρεσίες του μέχρι το 1804 στή Δυτική και Κεντρική Μακεδο­
νία, καθώς καί τή Θεσσαλία. Τ α ταξίδια του και ή παραμονή του στα π α ­
ραπάνω μέρη μπορούν να χρονολογηθούν με αρκετή ακρίβεια βάσει των 
σ.οτογρά.οων του, π α ρ ' όλα αυτά παραμένουν κάποια κενά καί προβλήμα­
τα χρονολόγησης. Ά π α το 1804 μέχρι το 1835 φέρεται να εργάζεται σε 
διάφορους πασάδες στο Μπεράτι, τα 'Ιωάννινα, τή Λάρισα καί το Μονα­
στήρι, εμφανίζεται όμως κατά περιόδους καί στην Κοζάνη. Ό Σακελλά-
ριος υπήρξε ένας περιπλανώμενος ιατροφιλόσοφος. Πλην των δύο π ρ ώ ­
των δεκαετιών της ζωής του πουθενά δέν εντοπίζεται γ ια πολύ χρόνο. Ή 
'Οδύσσεια του τελειώνει το 1835-36, δταν επιστρέφει στή γενέτειρα του 
σέ ηλικία 70 ετών. 
Τ α παραπάνω στοιχεία δέν παρέχουν πλήρη εικόνα γ ια όλες τις πε­
ριόδους του πολυτάραχου βίου του πολυταξιδεμένου Σακελλάριου. Λόγω 
της έλλειψης π η γ ώ ν για συγκεκριμένες περιόδους πρέπει να συμβουλευ­
τούμε ά φ ' ενός τους βιογράφους τού Σακελλάριου —πάντοτε μέ μεγάλη 
επιφύλαξη— καί άφ ' ετέρου να στηριχτούμε σέ βάσιμες υποθέσεις. ' Ο ­
πωσδήποτε ό εντοπισμός τών βιβλίων της προσωπικής του βιβλιοθήκης 
οχι μόνο θα φέρει στο φώς σημειώματα πού θα επιτρέψουν τήν ακριβέ­
στερη χρονολόγηση γεγονότων τού βίου τού Σακελλάριου, άλλα θα κατα­
δείξει καί το εύρος τών ενδιαφερόντων του. Το σημαντικότερο des idera­
t u m σχετικά μέ τον Γεώργιο Σακελλάριο παραμένει ή συστηματική έ­
ρευνα τών βιογραφικών του στοιχείων βάσει τόσο τών πηγών (χειρόγρα­
φα, έγγραφα, βιβλιοθήκη Σακελλάριου, αρχεία Βιέννης, Βουδαπέστης) δσο 
καί της δευτερεύουσας βιβλιογραφίας, καί περαιτέρω ή έκδοση τών ιατρι­
κών του έργων, πού φυλάσσονται σέ αυτόγραφους κώδικες του στή Δ Β Κ . 4 9 
"Ετσι θα καταστεί δυνατή ή εκτίμηση της προσωπικότητας του καί της 
συμβολής του στα γ ρ ά μ μ α τ α καί τήν ιατρική επιστήμη της εποχής. 
49. Ή προσωπική βιβλιοθήκη τοϋ Σακελλάριου μπορεί να εντοπισθεί άπό το 
ΡφΆίο εισαγωγής της ΔΒΚ (έτος 1961), το φάκελο μέ το 'Αρχείο Σακελλάριου 
(επίσης στή ΔΒΚ), καθώς καί άπό υλικό πού κληρονόμησε ό Β. Πασχαλίδης. 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΩΝ 
ΤΟΥ Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 
Κ = Κατάστιχο Σακελλάριου, Π = Ποιημάτια, Γ = Γουναρόπουλος, 
Μ = Μεγδάνης, 'Αγγελία, Δ = Δελιαλής, δ.π. 
'Αρχές 1767; γέννηση στην Κοζάνη 
Μάρτιος 1767 βάφτιση στην Κοζάνη (κώδ. γεννήσεων 2, σ. 26) 
1774-1778 Κοζάνη, μαθητής Καλλινίκου (Μ) 
1779 Κοζάνη (Δ 570, κώδ. Δ Β Κ 51, φ. 171 ν ) 
1.1.1780 Κοζάνη (Δ 570) 
1783 Κοζάνη (Κωμωδίες 'Αριστοφάνη, αριθμ. ε'ισ. 284/61, πφ. Ι) 
5.7.1786 Πέστη (κωδ. ΔΒΚ 108) 
1789 Πέστη (Α. Kreil 's, Handbuch der Logik, αριθμ. ε'ισ. 609/61, πφ. ID') 
1790; πρώτος γάμος στην Κοζάνη (Γ) 
23.8.1791 Πέστη (κώδ. Γ. Σακ. Ε') 
Πριν το 1795 Βουκουρέστι (Κ) 
1.9.1795 μέχρι 4.4.1799 Βιέννη (Κ) 
2.11.1797 Βιέννη (κώδ. Γ. Σακ. Γ) 
1798 Βιέννη (κώδ. Γ. Σακ. Ιε') 
1798 Βιέννη (κώδ. Γ. Σακ. Ιη') 
Άπρί?Λος-Μάιος 1799 Πέστη (Κ) 
1.7.1799 μέχρι 15.2.1800 Βουκουρέστι (Κ) 
10.9.1799, 'Οκτώβριος 1799 Βουκουρέστι (κώδ. Γ. Σακ. Ιστ', φφ. 1, 4 ν ) 
23.2.1800 Z e m m (Δ 563) 
Μάρτιος-Άπρίλιος 1800 Κοζάνη (Κ) 
20.4.1800 μέχρι 18.7.1800 Σιάτιστα (Κ) 
26.5.1800 Σιάτιστα (κώδ. Γ. Σακ. Ιστ ' , φ. 6) 
1.8.1800 μέχρι 30.9.1801 Τσαρίτσανη (Κ) 
4.12.1800 Τσαρίτσανη (Π, σ. 126) 
5.3.1801 Τσαρίτσανη (Π, σ. 154) 
17.3.1801 Τσαρίτσανη (Π, σ. 163) 
12.5.1801 Τσαρίτσανη (κώδ. Γ. Σακ. Ιστ ' , φ. 16^) 
30.5.1801 και 11.6.1801 Λάρισα (κώδ. Γ. Σακ. Ιστ ' , φ. 27) 
1801 Θεσσαλία (κώδ. Γ. Σακ. Ιστ ' , φφ. 3 1 ν , 85r-v) 
1 μέχρι 22.1.1802 Θεσσαλονίκη (Κ) 
24.1. μέχρι 14.3.1802 Νάουσα (Κ) 
16.3.1802 μέχρι 25.3.1803 Καστοριά (Κ) 
Δεκέμβριος 1802 Καστοριά (κώδ. Γ. Σακ. Ιστ ' , φ. 85Γ~ν) 
27.3.1803 μέχρι 20.4.1803 Κοζάνη (Κ, παραλείπεται έκ παραδρομής στο Σαμπανό-
πουλος, δ.π., σ. 52) 
Μέσα 'Απριλίου 1803 Κοζάνη (Δ 563) 
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1.5.1803 μέχρι 1.2.1804 'Αμπελάκια (Κ) 
1.3.1804 μέχρι 1.3.1807; Μπεράτι (Κ) 
ΣΤΟ παραπάνω διάστημα επισκέπτεται και το Βελιγράδι βάσει αυτόγραφων 
σημειωμάτων της μετάφρασης του έργου Histoire générale et particulière de la 
Grèce τοϋ M. Cousin Despréaux 
4.2.1804 Μπεράτι (τ. 3, 6o βιβλίο) 
30.2.1804 Βελιγράδι (τέλος 4ου τ.) 
2.12.1804 Βελιγράδι (σ. τίτλου 5ου τ.) 
15.2.1805 Βελιγράδι (σ. τίτλου 6ου τ.) 
30.6.1805 Βελιγράδι (τέλος 6ου τ.) 
2.7.1805 Βελιγράδι (σ. τίτλου 7ου τ.) 
15.7.1805 Κοζάνη (προικοσύμφωνο Μητιώς Μεγδάνη) 
3.11.1805 Βελιγράδι (τέλος 7ου τ.) 
5.11.1805 Βελιγράδι (σ. τίτλου 8ου τ.) 
17.1.1806 Βελιγράδι (τέλος 8ου τ.) 
12.5.1806 Κοζάνη (εξοφλητικό Γ. Κ. Σακ. και Ί . Δ. Σακ.) 
29.5.1806 Μπεράτι (σ. τίτλου 9ου τ.) 
30.10.1806 Βελιγράδι (τέλος 9ου τ.) 
1806 'Αλβανία (κώδ. Γ. Σακ. Ιστ ' , σ. 84^) 
1806-1807; Κοζάνη (κώδ. επισκοπής 1, 1746-1890, ΔΒΚ 175, φ. 67) 
1807 (μετά τον Ιούνιο;) μέχρι 31.5.1813 'Ιωάννινα (Κ) 
12.12.1810 Κοζάνη; (Μητιώ Μεγδάνη) 
29.9.1812 'Ιωάννινα (σημείωμα Άλή-πασά) 
a n t e 26.6.1812 Θερμοπύλες (II. σ. 184) 
30.8.1817 Κοζάνη (Π) 
1817 Μπεράτι (Γ) 
12.5.1819 Κοζάνη (Δ 753, άντ. 1, Δ 216, άντ. 3) 
1820 Μπεράτι, Κοζάνη, 'Ιωάννινα (Γ) 
post 1820 μέχρι 1823 Κοζάνη (Γ) 
1823 Λάρισα, 'Αλαμάνα (Γ) 
7.1.1828 Κοζάνη (Δ 140) 
1829 Αάρισα (Γ) 
15.4.1830 Κοζάνη (υπεύθυνη δήλωση Μανόλη Καραπάτζιου) 
1835 Μοναστήρι (Γ) 
4.8.1836 Κοζάνη (κώδ. Γ. Σακ. Ιστ ' , φ. 45) 
3.8.1837 Κοζάνη (τιμολόγια της φαρμακευτικής εταιρείας Dr Daniel Wagner, 
'Αρχείο Γ. Σακελλάριον) 
24.1.1838 Κοζάνη (διαθήκη Σακελλάριου) 
4.7.1838 Κοζάνη (τιμολόγια τής φαρμακευτικής εταιρείας Dr Daniel Wagner, 
'Αρχείο Γ. Σακελλάριον) 
'Οκτώβριος 1838 Κοζάνη (θάνατος, Γ) 
ΧΑΡΙΤΩΝΑΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ 
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